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RESUMEN 
El presente trabajo aborda las relaciones comunicativas presentes en la propia naturaleza del acto 
educativo que en la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades adquieren vital 
significación; es válido precisar que no es interés teorizar sobre la comunicación como ciencia 
teórica importante, sino presentar las consideraciones que desde lo didáctico en las urgencias 
inherentes a la enseñanza de la Historia, la Filosofía y otras disciplinas propias adquieren las 
relaciones interpersonales, verbales y no verbales en el proceso de adquisición del conocimiento.  
PALABRAS CLAVE: relaciones comunicativas; didáctica; enseñanza de las Ciencias Sociales. 
THE COMMUNICATIVE PROCESS IN THE TEACHING OF SOCIAL SCIENCES 
ABSTRACT  
The present piece of work is on the communicative relationships present in the own nature of the 
educative act that acquires vital significance in the teaching of the social and humanistic sciences. 
It is valid to practice that it not of interest theorizing communication in communication as an 
important theoretical science, but presenting the considerations, that since the didactic in the 
inherent urgencies to the teaching of history, Philosophy and other own disciplines acquire the 
verbal and no verbal interpersonal relationships in the process of acquisition of knowledge. 
KEYWORDS: communicative relationships; didactic, teaching of social science. 
INTRODUCCIÓN  
El estudio sistemático de la comunicación ha sido frecuente en las Ciencias Pedagógicas. Su 
abordaje toma en consideración el impetuoso ritmo de la Revolución Científico-Técnica, que 
plantea a la educación continuos desafíos. Alcanza este estudio particularidades que ameritan un 
análisis acucioso en la enseñanza de las Ciencias Sociales, a tenor de las transformaciones que 
han tenido lugar desde los finales de la década de los años noventa del pasado siglo; los cambios 
producidos en este nivel privilegian la necesidad de dotar a las nuevas generaciones, de 
habilidades comunicativas que hagan del diálogo y el debate, el arma efectiva para la 
transformación necesaria. Constituye objetivo de este trabajo las consideraciones que en el orden 
conceptual didáctico hacen del dialogo y el debate herramientas didácticas eficaces para una 
comprensión global de los procesos y fenómenos de la realidad. 
Los resultados de la observación científica, la aplicación de encuestas y entrevistas, a estudiantes, 
profesores y directivos así como la experiencia acumulada por parte de la autora durante tres 
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cursos en la Dirección Provincial de Educación en la provincia de Santiago de Cuba, posibilitaron 
constatar como manifestaciones fácticas:  
1. La limitada incidencia reguladora del diálogo en el contexto áulico. 
2. Poca efectividad del debate como vía para la solución de las tareas y funciones 
profesionales en sus variados contextos de actuación.  
3. La inestable distinción del carácter dialógico y reflexivo en la dirección del proceso 
pedagógico.  
Todo lo anteriormente expuesto permitió definir: Limitaciones en el tratamiento del diálogo y el 
debate que afectan la calidad de las relaciones comunicativas profesionales en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. 
A partir del diagnóstico fáctico, se determinó que entre las causas que originan el problema se 
puede precisar las referidas a: la poca sistematización de los referentes teóricos en la actual 
concepción de la comunicación, para fundamentar la complejidad del proceso comunicativo en 
las enseñanza de las Ciencias Sociales, limitada sistematización del elemento sociocultural, lo 
cual afecta la representación socio comunicativa pedagógica profesional. 
La comunicación, aunque vista por muchos docentes como una condición per se, se convierte en 
una premisa esencial que deben dimensionarse para el desarrollo de un clima favorable de 
actitudes pedagógicas profesionales. Constituye en este sentido, un reflejo singular de la 
estructura de la actividad pedagógica que se ajusta a las especificidades de las tareas básicas 
profesionales pedagógicas; es decir, educar e instruir. 
La comprensión de la comunicación que se establece en el proceso pedagógico permite distinguir 
los motivos y los objetivos de los sujetos que en ella intervienen con sus propias especificidades 
y características, sin perder de vista que el profesor enseña y el alumno aprende, a través de la 
comunicación, de manera que el primero incide en las transformaciones orientadas para lograr la 
formación y el desarrollo de la personalidad del segundo. 
El vertiginoso ritmo de la Revolución Científico-Técnica plantea a la educación como 
requerimientos el perfeccionamiento continuo del personal docente y la calidad de su gestión 
formativa; todo lo cual se traduce en una conducción adecuada del proceso docente educativo. 
Sin dudas, uno de los requerimientos es el crear en las nuevas generaciones la cultura del diálogo 
y el debate; pues posibilita la formación de hombres capaces de esgrimir sólidos argumentos, 
defender sus ideas, así como transformar la realidad concreta que le corresponde, a partir del 
cuestionamiento enriquecedor. 
DESARROLLO 
La comunicación como proceso consustancial al desarrollo del proceso docente educativo, tiene 
como propósito también comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos formulados en los 
planes y programas de estudios de la educación superior, mediante la valoración de los 
conocimientos y habilidades que los estudiantes van adquiriendo y desarrollando. Esta constituye 
una vía para la retroalimentación y regulación de dicha proceso. Esta toma en cuenta desde las 
consideraciones de la autora aspectos como la movilización y la creación de zonas de 
conciliación pedagógicas las que se concretan a través de aspectos teóricos y prácticos vinculados 
a ejercicios integradores. 
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Se declara a la movilización comunicativa pedagógica profesional como un constructo teórico-
pedagógico que posibilita el tránsito de la comunicación pedagógica profesional del plano interno 
al externo y viceversa, e incide en la adopción de actitudes comunicativas profesionales que 
posibilitan mejoras en el desempeño. 
Su rasgo distintivo es lo autotélico, es decir, el significado que adquiere para el sujeto en sí 
mismo la finalidad de la acción y/o actividad que realiza cuando logra resultados pertinentes con 
el fin del objetivo propuesto. El estímulo de la movilización comunicativa pedagógica profesional 
transita por ciertas características, entre las que se encuentran la relación entre las posibilidades y 
potencialidades de los docentes para la transmisión de la información o recepción del mensaje. 
El tomar en cuenta lo anterior permite la activación de los recursos necesarios para hacer 
comprensible la información, independientemente de las experiencias de los docentes. He ahí el 
valor metodológico de este constructo, la movilización como aspecto de compensación de las 
diferencias cognoscitivas, experienciales y profesionales. La movilización comunicativa 
pedagógica profesional conlleva a definir como elementos distintivos los siguientes: reconocer el 
nivel de posibilidades y competencia del docente graduado y el que está en formación, propiciar 
la autonomía de los docentes de manera gradual, incidir en la reafirmación profesional y en la 
representación de los docentes de sí mismos y de la profesión. 
La movilización se ubica como un componente que estimula la autopoiesis con el entorno; es 
decir, en la medida que los saberes que se significan en el contexto son procesados por el 
individuo y son seleccionados aquellos necesarios. Se desencadenan mecanismos de estimulación 
psicopedagógicos para ofrecer las ayudas, las herramientas y los modos de alcanzar los objetivos 
previstos, como expresión de independencia. Las relaciones que se establecen entre el contexto y 
la movilización hacen que se cree una zona que estimula la cohesión y coherencia en los modos 
de expresión profesionales.  
Las zonas de conciliación pedagógica profesional se definen como el interespacio comunicativo 
que cohesiona e integra saberes, habilidades y valores conducentes al perfeccionamiento del 
desempeño profesional, que son producidos a partir de intereses, motivos y objetivos compartidos 
por las figuras que tipifican el proceso comunicativo. Vale aclarar que las zonas de conciliación 
devienen elementos de regulación del flujo de la comunicación en la escuela; parten de las 
características del contexto comunicativo pedagógico profesional de cada sujeto, y amerita la 
concordancia en los códigos a identificar. 
Significa que la confrontación de ideas, juicios, valoraciones que esencialmente se producen en el 
consejo de grado, será pertinente en la medida que logre conciliar la pluralidad comunicativa de 
manera armónica. La creación de las zonas de conciliación pedagógica profesional deben tener en 
cuenta las condiciones socio-educativas como una estructura dinámica integrativa en el proceso 
de interiorización de las exigencias sociales y pedagógicas, que posibilitan el desarrollo 
profesional del docente, y el aspecto axiológico como regulador de las actitudes de los docentes. 
Lo axiológico posibilita relaciones basadas en el respeto a la diversidad comunicativa, la 
búsqueda de consenso para la toma de decisiones colectivas. Además, es importante tener 
presente que se asiste esencialmente a un proceso de naturaleza compleja, donde la 
interiorización de los propósitos, metas y acciones de dirección propias del desempeño han de 
colegiarse; lo que denota la importancia de este interespacio. Es decir, se trata de que los 
conflictos pedagógicos profesionales estén en correspondencia con la construcción conjunta de 
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soluciones atinadas, las cuales se materializan en la unidad que se produce entre los componentes 
estructurales de la comunicación y los propios de la dirección del proceso pedagógico. 
Para los docentes en formación, esto tiene especial validez en la medida que facilita la 
incorporación a las tareas profesionales y que sugiere la construcción de un esquema de 
referencias para el desempeño profesional, viabiliza la dinámica de lo interno a lo externo y de la 
comunicación en un ambiente de socialización pedagógica profesional. Se enmarca en la 
actividad de dirección del proceso desde el espacio áulico hasta el directivo propiamente dicho. 
Lo axiológico está relacionado con la escala de valores compartidos y potencia los valores 
vinculados a la profesión, como la responsabilidad y la flexibilidad. 
En las zonas de conciliación pedagógica profesional conviene tener en cuenta las potencialidades 
profesionales y personales y su adecuación al contexto. Para ello el docente podrá valerse de 
variadas rutas, como las técnicas participativas y el debate para propiciar el desarrollo de juicios, 
criterios, puntos de vista, con lo que además se logra la implicación de todos. La sinergia que se 
advierte entre los elementos, cristalizan en una cualidad distintiva la consonancia directiva, la 
cual es asumida como un rasgo inherente a la gestión de la cultura del diálogo y el debate como 
proceso. Se entiende como consonancia directiva la correspondencia necesaria y suficiente entre 
los docentes en los diferentes contextos de actuación profesional. De ella se destaca la 
correspondencia entre actitudes, valores y propósitos durante la actividad pedagógica profesional 
con énfasis en la comunicación.  
Estas relaciones deben favorecer el desempeño profesional pedagógico de los docentes; pues 
señala que el éxito de la actividad pedagógica profesional estriba en el logro de relaciones 
comunicativas armónicas. En ellas subyace la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, lo instructivo 
y lo educativo y se expresa a partir de la integración armónica de los componentes 
personológicos del proceso pedagógico.  
Las situaciones pedagógicas comunicativas profesionales son vistas como un recurso pedagógico 
con un fuerte matiz motivacional. En este aspecto se tiene como punto de partida la 
determinación del problema comunicativo, lo cual no significa contradicción o contratiempo en el 
contexto de esta investigación. El establecimiento de situaciones pedagógicas profesionales 
comunicativas debe tener las siguientes características: 
 Supone la existencia de un problema relacionado con la profesión. 
 Posibilita la acción-reflexión-acción transformadora. 
Estas situaciones pedagógicas profesionales de comunicación Puede ser de diferentes tipos: 
informativas, de socialización y de control y serán congruentes si y solo si la presencia de las 
condiciones educativas personales y contextuales lo posibilitan. Esto significa que ha de darse un 
nexo necesario y suficiente entre la experiencia profesional de los docentes y el contexto, a partir 
de los nexos de apropiación-interiorización-información de la tarea. 
Con esto se conforma en este joven su propio esquema conceptual referencial para la 
comunicación, y se incluyen en él, no solo los elementos referidos al conocimiento propiamente, 
sino que también se encierran los aspectos que desde la teoría pedagógica sustentarán la 
dimensión comunicativa de la actividad pedagógica.  
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Constituye un rasgo de este la coherencia en el flujo de información, expresado en la 
comunicación ascendente centrada en los valores de la organización y descendente centrado en 
los objetivos, y fines comunes a la escuela como organización. 
El diálogo y el debate pedagógico profesional como rasgo dinamizador satisfacen la necesidad de 
interacción y proyección del sujeto en el entorno y de este al sujeto. El rasgo diferenciador en 
este contexto se ubica en sus dos cualidades: problematizador y divergente. La primera parte de 
la necesidad pedagógica de variar y modificar el entorno de actuación, mientras que la segunda se 
inserta en la posibilidad de ofrecer puntos de vista, criterios a partir del diálogo que ofrezcan 
soluciones variadas y suficientes. 
Este diálogo socialmente construido deviene en expresión de individualidad, que compartida es a 
su vez un elemento antecedente del debate como peldaño necesario para el ejercicio de la crítica 
puesta en función del mejoramiento y el perfeccionamiento del desempeño profesional. Como 
elemento sistémico de carácter educativo, constituye un aspecto para la transformación social del 
individuo y su entorno, permite un abordaje desde una perspectiva integradora del fenómeno 
objeto de estudio. Constituye un punto de giro para la singularidad de la propuesta que se defiende 
asumirlos no como disyunción, sino como articulación. Para ello se conciben dos momentos que 
atienden a las características de las situaciones comunicativas pedagógicas profesionales: 
Primer momento: De preparación para la crítica donde se inicia con el diálogo como expresión de 
intercambio de ideas, juicios, valoraciones, etc. y se transita a un espacio propicio para la reflexión 
que incita a la controversia, para luego ejercer la crítica. 
Segundo momento: Como recurso de sistematización oral de las experiencias pedagógicas, 
provoca la movilización del pensamiento crítico a partir de una realidad ubicada en la pluralidad 
comunicativa. Se considera el momento más importante. 
Atendiendo a que los modos de actuación no son más que el sistema de acciones generalizadas 
que se utiliza para cumplir los objetivos formativos, se considera que los ejercicios integradores 
sean concreción de lo antes expuesto y preparen para resolver los problemas profesionales que se 
declaran en el Modelo del profesional de la carrera Marxismo Leninismo-Historia,  
Por tanto, dichos ejercicios integradores deben caracterizarse por ser:  
 Modeladores, pues deben modelar situaciones educativas de la práctica para iniciar a los 
profesores en formación en el análisis de la solución a los problemas de la profesión y 
potenciar su independencia. Flexibles, pues estarán en correspondencia con el desarrollo 
actual que posea el profesor en formación, así como la riqueza de la práctica de los 
contextos donde actúa. 
 Desarrolladores, estos deben tener como centro los problemas profesionales, conduciendo 
la movilización de los recursos afectivos, motivacionales e intelectuales del profesor en 
formación, así como el desarrollo integral de su personalidad. Intencionales, pues su 
concepción tiene que conllevar a la unidad de los componentes de la formación, y a la 
vinculación de las experiencias y expectativas de los profesores en formación.  
Precisiones metodológicas para la planificación de los ejercicios integradores 
En la planificación de los ejercicios, los profesores deben tener en cuenta que los mismos 
conduzcan a que los profesores en formación se preparen en:  
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• El análisis, comparación, resumen, crítica, a partir del trabajo con diferentes bibliografías, 
del tratamiento que se realiza en estas a los contenidos de las asignaturas que reciben. 
• El trabajo en colectivo que potencie el intercambio, la reflexión, la coherencia en las 
acciones que se proponen para el éxito de la tarea común. 
• Presentar alternativas de solución colectivas, a partir de los problemas de su grupo. 
• Planificar, rediseñar y controlar las estrategias pedagógicas para la atención 
individualizada a sus estudiantes desde lo cognitivo y lo formativo. 
• Fundamentar y argumentar, desde el punto de vista pedagógico, psicológico, didáctico y 
sociológico, las estrategias educativas del grupo escolar en el colectivo pedagógico. 
Para su organización se requiere tener en cuenta la gradación de los mismos a partir de las 
posibles dificultades que pueden ofrecer a los estudiantes, en correspondencia con sus diferencias 
individuales. Esta gradación debe incluir la variedad en el planteamiento, el trabajo con varias 
literaturas docentes, debe potenciar el tránsito de la dependencia a la independencia de los 
estudiantes, así como el estímulo a la interacción comunicativa no solo del profesor con el 
estudiante, sino entre los estudiantes, entre estos con los colectivos de grados de las escuelas. 
La dinámica de las clases, deben permitir retroalimentar los conocimientos que el profesor posee 
de las situaciones pedagógicas que se presentan en las escuelas para su contextualización en sus 
ejercicios, de igual manera deben ser utilizados métodos educativos que ayuden a que los 
estudiantes encuentren sentido a lo que están haciendo, para que conozcan lo que tienen que 
hacer y sientan lo que puedan hacer y les resulte interesante hacerlo.  
Propuesta del enfoque con que deben ser planificados los ejercicios para potenciar la preparación 
de los estudiantes para las evaluaciones integradoras. 
1. Busque en los libros de textos de Cultura Política, Teoría Sociopolítica, el concepto de 
sistema político en estos aparece. Resuma los elementos que caracterizan a dicho concepto. 
a) Intercambie con sus profesores de Filosofía Marxista y de DSC los elementos comunes de 
la definición, así como sus particularidades en ambas asignaturas. 
b) Exponga en la clase de DSC las limitaciones o ventajas que desde su punto de vista le 
imprime al proceso de E-A el trabajo con la definición de Sistema político en cada 
asignatura. ¿Cómo usted enfrentaría la dirección del proceso en este sentido?  
c) Explique cómo usted logra precisar a partir de los elementos comunes de la definición en 
las dos asignaturas, la utilidad de esta para el desarrollo cívico ciudadano de los 
estudiantes de S/B. 
2. Confeccione en el equipo de trabajo, instrumentos de evaluación que permitan medir el 
conocimiento que poseen los estudiantes de 9. grado en la aplicación del concepto 
sistema político. 
3. Escriba un párrafo en el que exprese cómo desde la gradación de los ejercicios que usted 
propone potencia el proceso de aprendizaje desarrollador. Intercambie sus criterios con 
sus compañeros y exprese sus reflexiones al respecto. 
4. Investigue en el componente laboral los problemas más frecuentes que evidencian el 
desconocimiento del sistema político cubano en los estudiantes de 9. grado  
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5. Exponga estos problemas ante el colectivo de profesores del grado con el fin de que estos 
les aporten cuáles son las causas fundamentales que los provocan. Haga un inventario de 
esas causas. 
6. A partir de las causas de esos problemas aportadas por el colectivo de profesores del 
grado, diseñe tres acciones que, desde su criterio, pueden favorecer su erradicación. 
Preséntelas a su tutor para que las revise y lo ayude a perfeccionarlas. 
7. Elabore un trabajo referativo a partir de los aspectos recogidos en los incisos anteriores, 
con introducción, desarrollo y conclusiones y prepare una exposición del mismo para el 
activo del componente laboral que se desarrollará en su brigada, con el apoyo de una 
presentación en power point.  
CONCLUSIONES  
La aplicación de esta experiencia durante la impartición de la asignatura Didáctica de las Ciencias 
Sociales en la carrera de Marxismo-Leninismo e Historia arrojó el siguiente resultado:  
Planeación de acciones comunicativas: Se evidenció que en relación a la planeación de las 
acciones comunicativas en los diferentes espacios de gestión utilizando la observación 
participante, se advierte un incremento del 1,6% en relación a la etapa inicial, pudiendo constatar 
que en los espacios de gestión del conocimiento es tomada en cuenta los indicadores que 
aseguran el flujo comunicativo ascendente como vía de feedback y/o retroalimentación de la 
información que se transmite.  
Proyección de acciones comunicativas: Se proyectan acciones que estimulan el intercambio entre 
los participantes, la realización de las diferentes formas de la docencia mostró que los niveles de 
participación activa se incrementaron en un 2,4 % en relación con lo anterior. En la encuesta de 
autoevaluación aplicada los 12 profesores para el 100% reconocen haber logrado desarrollar 
acciones comunicativas que le permiten poder desarrollar una mejor conducción de las relaciones 
comunicativas con los niveles de gestión correspondientes, así como una mejor comprensión del 
proceso de formación de conceptos. 
Como se puede apreciar el estado de preparación de los docentes es más favorable, ya que el 
100% de ellos consideran estar preparados para desarrollar un mejor proceder en la gestión de la 
comunicación a partir de contar con una estrategia que los guía en dicho proceder. 
La planificación de ejercicios integradores a partir de las potencialidades del contenido por parte 
de los profesores de la disciplina DSC-II es una tarea compleja, que requiere de una buena 
preparación metodológica, la cual depende del dominio que los mismos tengan de los problemas 
profesionales que se declaran en el modelo del profesional, y la manera para contextualizarlos en 
los ejercicios. El enfoque que se ha propuesto, contribuyen a esa preparación metodológica de los 
profesores de la disciplina, pues las mismas les exigen una preparación sistemática y constante 
tanto en los contenidos y metodológicos, así como una visión de la integración que se pueden 
lograr desde las asignaturas que el estudiante recibe en el plan de estudio. Ello por supuesto, 
favorece que la preparación de los estudiantes esté en correspondencia con el carácter integrador 
que se pretende con la evaluación. 
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